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 Penelitian  ini  berawal  dari  kenyataan  yang terlihat  di masyarakat  termasuk 
di dalamnya  anak  yang masih berstatus siswa maupun mahasiswa. Dimana karakter 
siswa   sudah banyak  mengabaikan norma-norma  yang ada, baik norma dimasyarakat 
maupun norma agama. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  Pelaksanaan   
Program Ekstrakurikuler  Keagaamaan  dalam  Membentuk  Karakter  Siswa Sekolah 
Dasar Di Kecamatan Banjarmasin  Utara kota  Banjarmasin.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan(field research), yakni 
penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan 
mengumpulkan data  dengan pendekatan kualitatif. 
Adapun  teknik  pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
wawancara,  observasi  dan dokumentasi. 
 Lokasi dalam penelitian  ini adalah Sekolah Dasar Negeri  yang berada di 
Kecamatan Banjarmasin Utara. Adapun sekolah  yang dimaksud  adalah   SDN-SN  
Sungai  Miai  7, SDN    Kuin    Utara   5 dan  SDN  Alalak  Selatan 4            Jl. Alalak  
Selatan.  
Program ekstrakurikuler keagamaan meliputi lima   aspek  yaitu  aspek 
pengenalan kitab suci, aspek  ibadah, aspek aksi sosial, aspek akhlak mulia dan aspek  
penanaman nilai-nilai sejarah sangat baik. Pelaksanaan program  ekstrakurikuler 
keagamaan  dalam  pembentukan  karakter siswa di  SDN-SN Sungai Miai 7,  SDN 
Kuin Utara 5  dan  SDN  Alalak  Selatan 4, sangat berpengaruh dan memberi andil 
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The backdrop of this study is the tendency of negligence of social and religious 
norms among students in Banjarmasin city. This Research aims to analyze the 
implementation of religious extracurricular program in instilling character building for 
primary schools students in Northern Banjarmasin sub-district. 
The research employs qualitative approach that requires the researcher to visit 
the object being studied. in order to obtain the relevant data. During the site visit, 
researcher used observation, interview, and documentary techniques in order to obtain 
the needed data. 
The objects of this research are primary schools in Northern Banjarmasin sub-
district, namely: SDN-SNSungai  Miai  7, SDN    Kuin    Utara   5 dan  SDN  Alalak  
Selatan 4  Jl. Alalak  Selatan.  
The research found that all aspects of religious extracurricular program 
including the aspects of introduction to Islamic holy book, Islamic daily services social 
action, noble personality, the values of Islamic tradition and history, have significant 
influence and contribute to students character to behave in a noble-character manner. 
 
